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， 
離婚の増加が話題のこのごろ、加えて児童扶養手当の切捨て、保育料の値上げ、男
女雇用平等法の制定等、いろいろな問題が表面化してきていますが、政治・法律Kう
とい私たちは、何が問題なのか、自分たちKどうかかわってくるのか、どうもよくわ
かりません。そこで多摩川グループでは「あんふあんてJ創立メンバーの古知さんを
加え、現代の結婚・離婚・夫婦のあり方について話し合ってみました。(スタッフ〕
、、作、人mr
D
lは
っ
き
り
言
っ
て
き
び
し
い
わ
ね
o
大
体
、
夫
か
ら
養
育
費
を
も
ら
え
念
い
事
が
多
い
し
、
扶
養
手
当
だ
っ
て
、
今
度
の
新
制
度
K
念
れ
ば
、
夫
の
給
与
証
明
が
な
け
れ
ば
ダ
メ
、
夫
の
年
収
が
六
百
万
円
以
上
あ
れ
ば
ダ
メ
と
い
う
具
合
。
支
給
期
間
も
七
年
間
か
義
務
教
育
終
了
ま
で
K
短
縮
さ
れ
る
か
ら
o
今
の
母
子
家
庭
の
平
均
月
収
は
十
万
円
念
ん
だ
け
ど
、
母
親
が
四
十
代
K
念
っ
て
少
し
疲
れ
て
き
た
頃
、
子
供
二
人
が
高
校
生
K
念
夕
、
今
ま
で
も
ら
っ
て
い
た
一
人
三
万
程
度
の
手
当
が
も
ら
え
念
〈
念
る
事
態
K
念
る
o
母
子
家
庭
の
収
入
は
三
十
代
も
四
十
代
も
殆
ん
ど
変
わ
ら
左
い
の
よ
o
母
子
家
庭
の
子
は
大
学
左
ん
て
ま
ず
行
け
念
い
o
と
れ
が
、
別
居
中
だ
け
ど
正
式
離
婚
は
ま
だ
念
ん
て
ク
l
ス
は
、
手
当
も
も
ら
え
念
い
し
、
先
の
見
通
し
が
立
た
ず
落
ち
着
い
て
働
け
な
い
か
ら
念
な
大
変
。
ア
メ
リ
カ
で
は
離
婚
が
多
い
の
に
、
別
れ
た
後
、
わ
り
あ
い
生
活
が
成
り
立
つ
の
は
離
婚
保
険
が
あ
る
か
ら
だ
そ
う
よ
o
ソ
連
も
夫
の
給
料
か
ら
バ
ッ
テ
リ
国
家
が
養
育
費
を
天
引
す
る
よ
う
だ
し
o
日
本
で
も
離
婚
保
険
で
き
左
い
か
し
ら
o
A
1そ
れ
い
い
わ
ネ
o
結
婚
す
る
時
は
み
ん
念
離
婚
友
ん
て
考
え
て
い
念
い
か
ら
、
婚
姻
届
と
一
緒
K
離
婚
保
険
K
サ
イ
ン
す
れ
ば
?
(
一
同
賛
成
)
社
会
の
仕
組
も
問
題
?
cー
で
も
ね
え
、
夫
が
妻
の
気
持
を
受
け
止
め
て
く
れ
念
い
か
ら
、
離
婚
し
か
左
い
と
考
え
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
短
絡
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
念
い
。
夫
K
わ
か
っ
て
も
ら
な
う
と
す
る
努
力
を
徹
底
的
K
す
べ
き
ょ
。
そ
れ
K
、
夫
だ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
K
管
理
さ
れ
て
い
る
ん
だ
し
、
夫
婦
問
だ
け
が
問
題
じ
ゃ
な
い
o
社
会
の
仕
組
も
ガ
ン
念
ん
だ
と
思
う
わ
o
ど
ん
ど
ん
離
な
ぜ
、
離
婚
す
る
の
?
A
l
「
あ
ん
ふ
畠
ん
て
」
に
も
離
婚
し
た
人
い
る
の
か
し
ら
。
離
婚
理
由
は
何
か
な
?
D
l
古
い
メ
ン
バ
ー
で
三
人
ほ
ど
離
婚
し
た
人
を
知
っ
て
い
る
け
ど
、
み
ん
な
ダ
ン
ナ
は
一
流
企
業
の
エ
リ
ー
ト
で
社
会
的
に
見
れ
ば
良
い
人
ば
か
り
。
だ
け
ど
、
妻
と
の
意
識
の
ズ
レ
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
み
た
い
。
結
婚
を
人
生
の
一
つ
の
目
的
と
し
て
生
き
て
き
た
女
の
子
が
、
結
婚
生
活
や
出
産
・
育
児
を
通
し
て
は
じ
め
て
人
生
の
矛
盾
を
感
じ
、
苛
立
ち
、
同
じ
よ
う
な
女
た
ち
と
出
合
い
語
り
合
う
う
ち
、
今
の
自
分
の
生
活
は
ど
こ
か
お
か
し
い
、
人
間
的
で
は
な
い
と
気
付
く
。
し
か
し
、
夫
は
会
社
の
こ
と
K
気
を
と
ら
れ
棄
の
心
の
変
化
が
理
解
で
き
ず
、
昌
伸
が
深
ま
り
、
妻
が
出
て
行
く
と
い
う
形
の
よ
う
ね
。
B
l
男
の
人
っ
て
、
仕
事
を
し
て
妻
子
を
養
う
の
が
当
然
だ
と
教
え
ら
れ
育
て
ら
れ
て
き
て
い
る
か
ら
、
頑
張
っ
て
働
い
ち
ゃ
う
し
、
ち
ょ
っ
と
出
世
で
も
す
る
と
さ
ら
に
上
を
望
ん
じ
ゃ
う
。
就
職
し
て
十
年
も
す
れ
ば
仕
事
も
お
も
し
ろ
く
な
り
、
同
時
K
責
任
も
重
く
な
る
か
ら
、
も
う
会
社
以
外
の
こ
と
が
自
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
ね
。
そ
う
な
る
と
家
庭
は
父
親
不
在
、
妻
と
夫
の
会
話
の
な
い
母
子
家
庭
の
よ
う
な
状
態
。
で
も
、
会
社
は
残
業
の
夫
を
待
つ
妻
の
つ
ら
さ
な
ん
て
全
く
考
え
て
く
れ
な
い
の
で
す
ョ
。
A
ー
で
も
、
奥
さ
ん
の
中
K
は
夫
の
出
世
を
望
み
ひ
た
す
ら
後
押
し
す
る
人
も
い
る
で
し
ょ
。
残
業
代
を
前
提
K
マ
ン
シ
ョ
ン
買
っ
ち
や
っ
た
り
し
て
。
B
l
そ
う
い
う
場
合
は
ロ
l
ン
に
縛
ら
れ
て
、
も
し
会
社
を
や
め
た
く
な
っ
て
も
や
め
ら
れ
な
い
わ
ね
。
こ
れ
は
会
社
側
の
社
員
管
理
方
法
の
一
つ
。
会
社
の
住
宅
資
金
の
貸
付
な
ん
か
も
、
足
獅
に
な
る
わ
よ
。
婚
し
て
家
庭
の
枠
組
み
を
揺
さ
ぶ
る
の
も
良
い
け
れ
ど
、
穏
健
(
笑
)
左
私
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
乗
b
切
れ
左
い
わ
ね
o
そ
れ
よ
り
「
結
婚
潮
流
」
な
ん
て
雑
誌
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
念
今
の
風
潮
の
方
が
危
険
よ
o
既
婚
者
と
し
て
は
、
結
婚
は
ゴ
l
ル
で
は
左
く
、
出
発
点
で
あ
る
と
と
を
よ
く
よ
く
認
識
し
て
欲
し
い
念
。
A
l賛
成
。
一
一
人
目
を
コ
ク
月
前
K
出
産
し
た
時
、
夫
(
精
神
科
医
)
と
よ
く
話
し
合
っ
て
、
病
院
K
給
料
は
下
が
っ
て
も
よ
い
か
ら
土
曜
日
を
休
み
K
し
て
欲
し
い
と
申
し
入
れ
て
、
今
は
週
休
二
日
に
念
っ
た
わ
o
ま
あ
、
医
者
だ
か
ら
通
っ
た
の
か
も
し
れ
念
い
け
れ
ど
、
何
も
男
だ
け
が
「
な
れ
が
い
念
く
ち
ゃ
会
社
は
動
か
な
い
」
念
ん
て
感
じ
で
働
か
念
く
て
も
よ
い
と
思
う
の
0
(
女
も
外
で
働
け
て
)
男
も
家
庭
K
た
ど
り
つ
い
た
ら
、
ポ
ロ
雑
巾
み
た
い
に
ク
タ
ク
タ
じ
ゃ
左
く
て
、
家
庭
人
と
し
て
の
役
割
分
担
を
し
て
欲
し
い
な
o
D
l何
年
か
前
K
「
家
庭
の
日
」
と
い
う
休
日
を
作
ろ
う
と
い
う
形
で
出
て
き
た
家
庭
基
盤
充
実
政
策
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
o
「
家
庭
を
大
切
K
」
と
表
面
的
K
は
い
い
と
と
言
っ
て
い
る
け
ど
、
結
局
オ
ト
1
サ
ン
一
人
の
給
料
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
家
族
が
多
い
方
が
国
は
安
心
な
の
o
昔
の
家
父
長
制
じ
ゃ
念
い
け
れ
ど
、
一
家
の
主
人
K
命
令
す
れ
ば
家
族
み
ん
念
が
従
う
形
。
能
婚
や
未
婚
の
家
庭
が
増
え
れ
ば
困
る
の
よ
o
新
し
い
扶
養
制
度
は
福
祉
の
切
捨
て
と
同
時
K
、
離
婚
防
止
の
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
o
A
l左
る
ほ
ど
o
そ
れ
で
女
を
あ
ま
h
y
働
か
せ
た
く
な
い
の
ね
o
経
済
力
の
あ
る
女
は
夫
の
い
う
左
h
y
k
は
念
ら
念
い
か
ら
o
B
l女
を
安
く
働
か
せ
よ
う
と
い
う
意
図
も
あ
る
よ
う
よ
o
先
月
号
K
載
っ
て
い
た
雇
用
平
等
法
の
パ
ン
い
や
が
お
う
で
も
一
生
懸
命
働
か
ざ
る
を
え
な
い
わ
。
c
lめ
ざ
め
た
妻
と
し
て
は
離
婚
し
か
方
法
が
な
い
か
し
ら
。
離
婚
は
最
後
の
手
段
だ
と
思
う
け
ど
:
・
。
D
l
勿
論
そ
う
。
離
婚
し
な
い
で
徹
底
的
に
話
し
合
っ
て
、
男
の
側
の
意
識
が
変
わ
っ
た
ク
l
ス
を
知
っ
て
い
る
わ
よ
。
で
も
、
今
の
管
理
社
会
の
中
で
は
な
か
な
か
難
か
し
い
よ
う
ネ
。
会
社
は
夫
婦
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
考
え
て
、
妻
も
間
接
管
理
し
て
い
る
つ
も
り
じ
ゃ
な
い
。
家
庭
を
守
る
の
は
妻
K
ま
か
せ
て
専
ら
働
け
/
で
し
ょ
う
。
夫
は
外
、
妻
は
内
の
分
業
化
が
最
も
効
率
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
よ
。
B
l
実
際
K
別
れ
て
し
ま
う
か
、
ガ
マ
ン
し
て
形
だ
け
の
夫
婦
で
い
る
か
の
別
れ
目
は
、
妻
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
だ
と
思
う
。
相
談
K
の
っ
て
く
れ
る
友
だ
ち
が
い
た
り
実
際
K
別
れ
て
一
人
で
や
っ
て
い
る
人
を
知
っ
て
い
た
り
す
れ
ば
、
私
も
と
決
心
が
つ
く
け
ど
、
普
通
泣
き
寝
入
り
す
る
こ
と
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
私
は
社
宅
K
住
ん
で
い
る
か
ら
良
く
わ
か
る
ん
だ
け
ど
、
社
宅
で
は
う
っ
か
り
ホ
ン
、
不
は
言
え
な
い
わ
。
ど
と
の
御
主
人
は
、
い
つ
も
は
や
く
帰
っ
て
く
る
け
ど
、
お
か
し
い
、
な
ん
て
ふ
ん
い
気
が
あ
る
の
よ
。
『
社
宅
に
住
ま
わ
ぜ
て
頂
く
ん
だ
か
ら
、
銃
後
の
守
り
は
し
っ
か
り
と
』
と
か
ね
。
-8ー
別
れ
て
や
っ
て
い
廿
る
?
D
l
子
供
を
か
か
え
て
別
れ
る
時
は
ま
ず
就
職
口
を
き
が
す
わ
け
だ
け
ど
、
三
十
前
な
ら
選
り
好
み
し
な
け
れ
ば
正
社
員
の
口
が
あ
る
の
K
、
三
十
五
才
に
な
っ
た
ら
ど
う
き
が
し
て
も
パ
l
卜
し
か
な
い
。
そ
れ
に
年
を
と
る
と
健
康
面
も
不
安
だ
か
ら
、
別
れ
て
や
り
直
す
な
ら
若
い
う
ち
が
い
い
と
思
う
。
A
l
実
際
κ別
れ
て
生
活
で
き
る
の
か
し
ら
。
() 、色調t
J
，t
f
k弘、
フ
を
読
ん
で
わ
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
労
働
大
臣
や
使
用
者
側
が
働
き
た
い
女
性
の
た
め
K
深
夜
労
働
の
禁
止
規
定
を
左
く
す
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
夜
中
K
安
い
女
子
パ
l
卜
を
目
い
っ
ぱ
い
働
か
せ
る
の
が
ね
ら
い
左
ん
で
す
っ
て
o
そ
れ
K
、
子
供
は
三
才
ま
で
母
親
が
育
て
る
べ
き
だ
と
か
、
共
働
き
家
庭
の
子
は
非
行
K
走
る
と
か
宣
伝
す
る
の
も
、
高
給
取
り
の
正
社
員
と
し
て
で
は
左
く
、
安
い
パ
l
ト
の
な
ば
ち
ゃ
ん
と
し
て
の
女
子
労
働
力
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
ら
し
い
わ
o
人
間
的
な
生
活
を
A
l夫
は
会
社
に
つ
な
が
れ
、
妻
は
能
力
が
あ
っ
て
も
4
叫
ん
で
も
、
補
助
的
念
仕
事
で
パ
l
ト
K
甘
ん
じ
、
ひ
た
す
ら
帰
り
の
遅
い
夫
を
待
つ
念
ん
て
、
と
て
も
人
間
的
友
生
活
と
は
言
え
念
い
わ
ね
o
仕
事
よ
h
y
も
家
事
K
向
く
男
だ
っ
て
い
る
と
思
う
の
K
。
B
lそ
う
、
そ
れ
K
本
当
K
「
家
庭
を
大
切
K
」
す
る
た
め
に
は
、
男
の
労
働
時
聞
が
も
っ
と
ず
っ
と
短
か
く
念
ら
左
く
て
は
ダ
メ
o
ゆ
っ
く
り
家
族
と
い
ら
れ
る
時
聞
が
持
て
て
し
か
も
生
活
が
成
り
立
た
左
く
ち
ゃ
会
か
し
い
わ
よ
o
c
l男
と
か
女
じ
ゃ
念
く
て
、
一
人
一
人
が
そ
の
個
性
や
能
力
K
あ
わ
せ
て
仕
事
や
家
事
や
子
育
て
を
し
て
い
け
た
ら
、
ず
っ
と
気
持
が
楽
K
念
る
と
思
う
わ
o
「
べ
き
」
と
か
「
ら
し
さ
」
念
ん
て
い
わ
念
い
で
:
・
。
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
婦
K
そ
れ
ぞ
れ
の
形
が
あ
る
ん
で
す
も
の
。
D
ー
そ
れ
と
同
時
K
、
離
婚
し
て
も
堂
々
と
生
き
て
い
け
る
社
会
を
作
b
た
い
。
親
が
死
別
で
も
、
離
婚
で
も
、
未
婚
で
も
、
ど
の
子
も
同
じ
よ
う
K
扱
わ
れ
る
世
の
中
K
し
念
く
ち
ゃ
ね
0
(
訟
わ
h
y
)
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